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NCAA Division II Midwest Regional 
WOMEN'S RESULTS 
Wayne E Dannehf Cross Country Course 
University of Wisconsin-Parkside - Kenosha, Wis. 
Nov. 9,2013 
6,000 meters ... Mostly Cloudy, 50°, breezy 
TEAM SCORES 
~=~==-------;===~========--===================~=================~ 
1. 42 Grand Valley State 21;48 
=====------=========~================~==~=~=================~=~=~ 
1 2 Jessica Janecke so 21:32 
"2 6 Allyson Winchester JR 21 :41 
3 7 Courtney Brewis SR 21:43 
4 l2 Kendra Foley FR 21:59 
5 15 Madie Roats JR 22:04 
6 17 J Jordan Chester so 22:11 
7 24) Molly Slave:1s SR 22:17 
2. 103 Saginaw Valley 22: 11 
=====--------==================================================== 
1 5 Ernily Short JR 21:37 
2 9 Taylor Stepanski so 21:48 
3 23 ,. . vessica Reeves so 22:15 
4 28 Char.tel le ::'ond::::en JR 22:29 
5 38 Tori Peet JR 22: 4 6 
6 ( 52) Christina Mica.le FR 22:59 
7 (214) Teha A.mes JR 23:53 
3. 132 Hillsdale 
==--~---------:=-=========~=================~===============~==== 
1 16 Emily Oren so 22:10 
2 :.s Kristina Galat so 22:12 
3 30 Julia Bos FR 22:35 
4 33 Molly Oren FR 22:41 
5 35 Victoria McCaff.rey SR 22: 43 
6 58) Chelsea Kilgore JR 23:02 
7 99) Kathryn Royer so 23:41 
4. 174 Lewis University 
---------=======-----=~=~=============~==~============~~========= 
1 10 P..manda Farrough FR 21: 54 
2 19 Krj_sten Bonsor so 22:12 
3 31 Stephanie Nielsen FR 22:36 
4 53 Jamie Hersh fang so 22:59 
5 61 Kayla Patterson JR 23:08 
6 ( 95) Krysten Sebby SR 23:38 
7 ( 109) Megan Burgener FR 23:50 
5 . 205 Norther::, Michigan 
---------=~=====---=~===============~=====~=============~=~====== 
1 22 Mary Kate Cirelli so 22 : 14 
2 29 Megan Edie so 22:32 
3 44 Larissa Halonen JR 22:53 
4 50 Olivia Howard JR 22:57 
5 60 Christina Toogooci FR 23:05 
6 63} Chelsea Farquhar JR 23:08 
7 79) Jordyn Ross SR 23:26 
6. 206 Ferris State 
------~~=======~=~===========~====~==============~=============== 
1 
2 
1 Samantha Johnson 
8 Ar:::1a Rudd 
SR 
SR 
21:22 
21:44 
22:29 
22:34 
22:45 
22:31 
1:48:59 0:32) 
1 :50:55 1: 09) 
1:52:21 0:33) 
1:52:49 1:14) 
1:53:4 1 0:51) 
1:52:33 1:54) 
3 56 Alyssa Cununings FR 23:Dl 
4 67 Emily Haynes so 23:10 
:) 74 Breeann Ovokaitys JR 23:16 
6 ( 80) Natalie Perry FR 23:27 
7 (14 9) Jessica Delaney FR 24:57 
7. 215 Malone 22:35 1:52:52 2: 09) 
-------====~=~-~==~==---=--=========~=~---------========~~~-=----
1 3 Tina Oprean SR 21:34 
2 13 Sarah Meek so 22:00 
3 20 Sara Polatas JR 22: 13 
4 76 Mackenzie Keller FR 23:22 
5 103 Katie King SR 23:43 
6 (104) Mattison Kankin JR 23: 4 3 
7 (113) Madison Schuler JR 23;52 
8 . 225 Southern Indiana 22:47 1:53:53 1:27) 
==~~~=-----------========~====~-------=========------------====~= 
l 14 Erika Wilson SR 22:03 
2 26 Augusta Schrader JR 22:27 
3 36 Skylair Hilton SR 22:43 
4 66 Kristen Gray SR 23: lO 
5 83 Cathryn Peter FR 23:30 
6 (121) Kaylee M::::Clanahan SR 24:09 
7 (142) Carly Whitesell FR 24:38 
9. 226 Wayne St. 22: 48 1:53:57 l :.34 l 
-------=======-~------------====~~==---=----------====------------
1 11 Kayla Gagnon SR 21:58 
2 34 Cara Smock JR 22:42 
3 37 Kayla Ba.lfour so 22:44 
4 57 Brittany Johnson so 23:01 
5 87 Chelsea Johnson so 23:32 
6 ( 93) Kayla Smade JR 23:36 
7 (124) .:z:un and a Brewer JR 24:17 
10. 251 Wis.-Parkside 22:57 1:54:45 0:25) 
:~~----------·-----===========----------~~~~=---------------~=~==-
1 40 Amanda Zittleman JR 22:47 
2 46 Moriah Palmer FR 22:55 
3 47 Taylor Miller SR 22:55 
4 48 Samantha Montalbano FR 22:56 
5 70 Lindsay Rogers FR 23:12 
6 ( 98) Kelsey Steenstrup so 23:~0 
7 ( 148 J Markel.le Turk so 24:53 
11. 293 Ashland 22:55 1:54:34 2:14) 
============~~=---===============------=====~====----------====~= 
1 4 Delainey Phelps FR 21:35 
2 27 Anna Mion JR 22:28 
3 64 Kylee Bernthisel so 23:09 
4 90 Taylor Cropper FR 23:33 
5 108 l'1arissa Sinko so 23:49 
6 ( 117) Jackie Genetin FR 23:59 
7 ( 126) Jillian Bajaksouzi.an FR 24:20 
12 . 326 Indianapolis 23:12 1:55:56 0: 4 6) 
========~==================~~===========~====----========~~~-----
1 39 Jacklyn Howland JR 22:46 
2 43 Sutton Knapp ,SR 22: 5:! 
3 73 Er,)ily Bernstein SR 23:16 
4 85 Haley Havert so 23:31 
5 86 Haley Baughman so 23:32 
6 (102) Jasmine Al-Anzi so 23:43 
7 (107) Emily Thorton so 23:49 
13. 331 BeL:.armir,e 23:10 1.:55:50 1: 36) 
~--------=============~=~==--====~==--------------===:~~=---------
,• 
l 25 Emily Frith JR 22:22 
2 45 Flannery Musk so 22:54 
3 54 Cindy Kiefer so 23:00 
4 92 Briana Ul3.nows:<.i SR 23:36 
5 115 Rachel C~emons so 23: 58 
6 ( 129) Virginie Steilberg SR 24:23 
..., 
I (165j Rachel Rawson -SO 25:49 
24. 341 Nort!.wood (Mich.) 23: 11 1:55:51 1: 24) 
·--~--==-=======-=~~=~;~===================~==~==~~=============== 
1 21 Danielle Miller SR 22:14 
2 62 !<elsey Burgess SR 23:08 
3 75 Jer::ny Frantz so 23:28 
4 89 Brittany Robic~auci SR 23:33 
5 94 Chloe Thiel so 23:38 
6 ( 133) Je!"lnifer McKenna FR. 24:29 
-, 
I (173) Julia Cherwinski FR 26:29 
15. 4 33 Findlay 23:31 1:57:31 0: 30) 
=--===~~=======----=~~~~==~=====================~================ 
1 72 Alexa Stt.:2. ts SR 23:14 
2 78 Melanie Rt:ich FR 23:25 
3 82 Erica Bettac so 23:29 
4 96 Samantha Eassen SR 23:39 
5 105 Samantha Grippe so 23:44 
6 (154) McKer::zie Mahlrneister so 25:19 
7 ( 170) Erin Reinha:::-t-Anez f'R. 26:15 
16. 445 Truman 23:37 1:58:03 1: 29) 
--------------~-~~:====================~~======================== 
1 55 Emma Burditt JR 23:00 
2 81 Laura Tarantino FR 23:29 
3 84 Lindsey Egan FR 23:31 
4 91 Kat.ie Hirsch SR 23:34 
5 134 Madeline Cloonan FR 24:29 
6 (139) Lauren Westen so 24:36 
7 ( 14 l) Abby Palm SR 24:38 
17 . 452 urury U:i.iversity 23:36 1:57:59 l: 45) 
------~~=:======--------;=======================~~===~=========== 
1 32 Sari Higgins SR 22:39 
2 69 Rebecca Senn SR 23:12 
3 101 Brenda Varela s~ 23: 42 
4 120 Olivia Willoughby FR 24:02 
5 130 Lindsey Hutchinson FR 24:24 
6 ( 138} Katlyn Hatz FR 24:34 
7 (158) Maggie Wilmes SR 25:31 
18 . 458 Michigan Tech 23 : 38 ·1:58:06 1 :27) 
~==~============--=====~======================~~=~=====:~======== 
l 41 Deedra Irwin JR 22:48 
2 59 Sarah Da:-iiels SR 23:04 
3 :::.16 Marissa Yovetich JR 23:59 
4 li9 Cassandra Bobart so 24:00 
5 123 Rachel Mason s~ 24:15 
6 ( 136) Carolyn Lucca FR 24:32 
7 (151) Alice Flanders JR 25:07 
19. 4 60 Tiffin 23:38 1:58:07 1: 39) 
--------========---====================-========================= 
i 42 Ashley Gilroy SR 22:49 
2 65 Jamie Lombardo so 23:10 
3 110 Jessica Kern JR 23:50 
4 111 Je!"lni::er Colone JR 23:50 
5 132 Samantha Smith so 24:28 
6 {155) Ashley Linton so 25:20 
7 (163) Chelsea Knapp so 25: 43 
20. 554 Maryville 24:03 2:00:12 l: 41) 
------======-~~~-=~===~----==========~=~~=------=============:.--~ 
1 49 Elizabeth Kiblinger so 22:56 
2 97 Emily Mauch so 23:40 
3 131 Sama:1tha Hartnett so 24:26 
~ 137 Sheena Simpson SR 24:33 
5 140 Justine Siedel SR 24:37 
6 (152) Kari Wiegmann FR 25: 14 
7 (159) Ashley Schmitt:zehe JR 25:34 
2i. 5 E3 Cedarville 24:01 2:00:04 1:33) 
-------====~-===~~=======~=-=============~==~~~~==============~== 
1 68 Alex Archarr.bault so 23:12 
2 106 Rachel Groh 2R 23:47 
3 118 ?Cristin Lamaan so 24:00 
4 127 Kay Dunn FR 24:20 
5 :i.44 Haley Bredesen FR 24:45 
6 ( 14 7 l Melanie Redfield JR 24:51 
22 . 585 St. Joseph's (Ind. 24:07 2:00:31 1:33) 
---- . -------------=======:::::======---·-----=======-==-===== ·=====---====== 
1 7 :. Trisha Hanlon SR 23:12 
2 112 Frehiwet Negassi JR 23:Sl 
3 122 Morgan Kleinaman SR 24:12 
4 135 Andie Strang JR 24:31 
5 145 Katie Deboy SR 24:45 
6 (171) Cheryl Broch FR 26: 17 
7 (175) Madeline i3iddle FR 27:31 
23. 625 Ohio Dominican 24:27 2:02:14 1: 53) 
------------------================----=========================== 
1 88 Tara Walker JR 23.: 32 
2 100 Shakita·Kabicek FR 23: 41 
3 128 Nicole Brown so 24:21 
4 153 Mallory Kitts SR 25:15 
5 156 Michelle McKean SR 25:25 
6 ( 162} Erin Miller FR 25: 43 
24. 648 Missouri S&T 24:33 2:02:42 2: 06) 
=======~~----=----=====================~========================= 
' 
77 Alyson Smith JR 23:24 
2 125 Megan Sc.'lulte FR 24:17 
3 143 Crystal Beffa FR 24:41 
4 146 Brenda Ellis JR 24:50 
5 157 Katelyn Fricke FR 25:30 
6 (168) Al.lie Y./ood so 26: 04 
7 (169) Diane Strong SR 26:10 
25. 730 Alderson Broaddus 26 : 02 2:10 : 09 5 : 15} 
===~=====~~=~;=~==~=~================~=~========================= 
1 51 Jenny Brewer so 22:59 
2 161 Rebekah McBride JR 25: 40 
3 167 Hannah Surface FR 26:01 
4 174 Lindsey Thayer SR 27:15 
5 177 Erin Brown FR 28:14 
6 ( 178} Megan Pritt FR 28:25 
7 (180) Beverly Knight so 28:31 
26. 812 Lake Superior State 25: 4 3 2:08:35 1: 29) 
-------------------=====~=-=~----------========~======--=--~===== 
1 150 Kelsey Lewis SR 24:57 
2 160 Casey Shafer FR 25:38 
3 164 ,Jessica Allen JR 25:44 
4 166 Hannah Passino FR 25:50 
5 172 Elizabeth .Dachs SR. 26:26 
6 (176) Mary Warsecke FR 27:35 
7 (181) Shana Boynton .;R 29:38 
27. 913 Kentucky Wesleyan 30:22 2:31:46 
----·---------------------- ---------- .---------------------------
1 
2 
3 
·1 
5 
179 Taylor Mitchell 
182 Taylor Wilson 
183 Anita alac~ 
184 Casey Price 
185 Tiffany Clark 
SR 
FR. 
rR 
FR 
SR 
INDIVIDUAL RESULTS 
Place TmPl :Sib Name 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
l4 
15 
1 ~ 
_o 
17 
18 
' a l. ~
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
153 Samantha Johnson 
169 Jessica Janecke 
212 Tina Oprean 
115 Delainey Phelps 
266 Emily Short 
174 Allyson Winchester 
166 CourtP-ey Brewis 
157 A:rna Rudd 
267 Taylor Stepanski 
579 A..~anda Farrough 
311 Kayla Gagnon 
168 !-<endra Foley 
211 Sarah Meek 
563 Erika Wilson 
171 Madie Rodts 
181 Emily Oren 
167 Jordan Chester 
178 Kristina Galat 
576 Kristen aonsor 
213 Sara Polatas 
248 Danielle Miller 
236 Mary Kate Cirelli 
265 Jessica Reeves 
172 Molly Slavens 
119 Emily Frith 
561 A~gusta Schrader 
114 Anna. Mion 
261 Chantelle Fondren 
238 Megan E:dic 
177 Julia Bos 
583 Stephanie Nielsen 
142 Sari Higgins 
182 Molly Oren 
315 Cara Smock 
180 Victoria Mccaffrey 
556 Skylair Hilton 
308 Kayla Balfour 
2 64 Tori ?eet 
190 Jacklyn Howland 
322 Amanda Zittleman 
221 Deedra Irwin 
286 Ashley Gilroy 
191 Sutton Knapp 
240 Larissa Halonen 
121 Flannery Musk 
318 Moriah Palmer 
316 Taylor Hiller 
317 Samantha Montalbano 
587 Elizabeth Kiblinger 
241 Olivia Howard 
323 Megan Doty 
100 Jenny Brewer 
263 Christina ~icale 
581 Jamie Hershfang 
303 Michelle Kli~ 
28:28 
30:00 
30:49 
31:09 
31:20 
Yr Team 
SR Ferris State 
SO Grand Valley St. 
SR Malone 
FR Ashland 
JR Saginaw Valley 
JR Grand Valley St. 
SR Granci Valley St. 
SR Ferris Sta~e 
SO Saginaw Valley 
FR Lewis 
SR·Wayne St. 
FR Grand Valley St. 
SO Malone 
SR So. Ir.ciiana 
JR Grand Valley St. 
SO Hillsdale 
SO Grand Valley St. 
SO Hillsdale 
SO Lewis 
JR Malone 
SR Northwood (Mich.) 
SO Northern Michigan 
SO Saginaw Valley 
SR Grand Valley St. 
JR :Sellarmine 
JR So. Indiana 
JR Ashland 
JR Saginaw Valley 
SO Northern Michigan 
FR Hillsdale 
FR Lewis 
SR Drury 
FR ctillsdale 
JR toJayne St. 
SR Hillsdale 
Si:\ So. Indiana 
SO Wayne St. 
JR Saginaw Valley 
JR Indianapolis 
JR Wis.-Parkside 
JR Michigan Tech 
SR Tiffin 
SR India;.apolis 
JR Northern Michigan 
SO Bellarmine 
Fi:\ Wis.-Parkside 
SR Wis.-Parkside 
FR Wis.-?arkside 
SO Maryvill.e 
JR Northern Michigan 
SR McKendree 
SO Alde~son Broaddus 
FR Saginaw Valley 
SO Lewis 
FR U~suline (Ohio) 
Time 
21:22 
21:32 
21:34 
21:35 
21:37 
21:41 
21 :43 
21:44 
21:48 
21; 54 
21:58 
21:59 
22:00 
22:03 
22:04 
22:10 
22: 11 
22:12 
22;12 
22:13 
22:14 
22: 14 
22:15 
22:17 
22:22 
22:27 
22:28 
22: 29 
22:32 
22:35 
22:36 
22:39 
22:4 1 
22:42 
22:43 
22:43 
22: 4 4 
22: 4 6 
22: 46 
22:47 
22:~8 
22: 49 
22:51 
22:53 
22:54 
22:55 
22:55 
22:56 
22:56 
22:57 
22:59 
22:59 
22:59 
22:59 
22:59 
Pace 
5: 4 4 
5:47 
5:47 
5: 48 
5:48 
5: 49 
5:50 
5:50 
5:51 
5:53 
5:54 
5:54 
5:54 
5:55 
5:56 
5;57 
5:57 
5:58 
5:58 
5:58 
5:58 
5:58 
5:59 
5:59 
6:00 
6:02 
6:02 
6:02 
6:03 
6:04 
6:04 
6:05 
6:05 
6:06 
6:06 
6:06 
6:06 
6:07 
6:07 
6:07 
.6: 07 
6:08 
6:08 
6:09 
6:09 
6:09 
6:09 
6:09 
6:10 
6:10 
6: 1 0 
6:10 
6:10 
6: 10 
6:10 
2: 52 ) 
56 5{ 
57 55 
58 56 
59 57 
60 58 
61 59 
62 60 
63 61 
64 62 
65 63 
66 64 
67 65 
68 66 
69 67 
70 08 
71 69 
72 7 0 
73 71 
74 72 
75 7 3 
7 6 74 
77 75 
78 76 
79 77 
80 78 
81 79 
82 80 
83 81 
8~ 82 
85 83 
86 84 
87 85 
88 86 
89 87 
90 88 
91 89 
92 90 
93 91 
94 92 
95 93 
96 94 
97 95 
98 96 
99 97 
100 98 
1 0 1 99 
102 100 
1.03 101 
1 04 1 02 
105 103 
106 1 04 
1 07 1 0 5 
108 106 
109 1 07 
1 10 108 
111 109 
122 11 0 
1 13 111 
114 112 
llS 113 
11 6 11 4 
117 115 
118 
11 9 11 6 
120 117 
12 1 2. 1 8 
."!. 22 11 9 
123 120 
120 Cindy Kiefer 
293 EwJna Burdi t t 
14 9 Al ys sa Cummi ngs 
312 Brittany Johnson 
179 Chelsea Ki l gore 
2l8 Sa rah Dani e l s 
243 Christina Toogood 
58 4 Kayla ?a t ter son 
24 4 Kelsey Burgess 
239 Chelsea Farquhar 
11 0 Kylee Bernthisel 
290 Jamie Lomba r do 
555 Kristen Gra y 
15 1 Emily Haynes 
127 .Z\l e x Arc11arnbau l t 
145 Rebecc a Senn 
319 Lindsay Roge rs 
280 Trisha Han l on 
165 Alexa Stults 
188 Emi l y Be r nstein 
155 Breeann Ovokaitys 
246 J enny Frantz 
208 Mac kenzie Ke ller 
230 Alyson Smi t h 
164 Melanie Ruich 
24 2 J ordyn Ro s s 
156 Natali e Perry 
299 Laura Tarant ino 
15 9 Erica Be t tac 
560 Cathr yn Peter 
295 Li ndsey Egan 
189 Haley Have r t 
187 Haley Baughman 
313 Chelsea Johnson 
25 7 Tara Wa l ke r 
250 Brittany Robichaud 
1 11 Taylor Croppe r 
2 96 Katie Hi rsch 
126 Briana Ulanowski 
31 4 Kay l a Srr.ade 
251 Chloe Thie l 
585 Krysten Sebby 
1 61 Samantha. Has s en 
588 C:.mily Mauch 
320 Kelsey Steenstr up 
1 83 Ka t hryn Roye r 
253 Shakita Kabicek 
14 6 Brenda Varela 
1 86 J a s mine Al-Anz i 
209 Kati e King 
214 Mattison Ran kin 
1 60 Sama ntha Grippe 
1 31 Rachel Gr oh 
193 Effiily Thorton 
1 1 6 Ma rissa Sinko 
577 Megan Burge ner 
28 7 J essica Ker n 
28 5 J e nn ife r Colone 
282 Fiehi wet ~egassi 
215 ~ad i s on Schuler 
260 Te ha Ames 
118 Rachel Clemons 
301 Nicole Burl i nson 
22 4 Ma rissa Yove tic h 
113 Jackie Gene~in 
1 33 Kr i s tin Lama an 
217 Cassandra 3oba r t 
147 Olivia Willoughby 
SO Bellarmine 
JR Truman 
E'R ~err i s State 
SO Wayne St. 
JR Hills da l e 
SR Michiga n Tec h 
FR Northern Michigan 
JR Lewis 
SR Northwood (Mich .) 
JR Northern Michigan 
SO Ash l and 
SO Tiff.:.n 
SR So . Indiana 
SO Ferri s St a te 
SO Cedarviile 
SR Dr ury 
FR Wis. - Par ks ide 
SR St. Joseph 's (Ind . 
SR Findlay 
SR Indi anapo l is 
JR Fer!'is State 
SO Northwood (Mich . ) 
FR Ma l one 
JR Missouri S&T 
FR Fi ndlay 
SR Northern Michigan 
FR Ferris State 
FR Truman 
SO Findl ay 
FR So . Indiana 
FR Tr uman 
SO I ndi anapol i s 
SO Indianapolis 
SO Wayne St. 
JR Oh io Dominican 
SR Northwood (Mich.) 
F:R. Ash l and 
SR Truma n 
SR Bellarmine 
JR Wayne St. 
SO Northwood (~ich . ) 
SR Lewis 
SR Find l ay 
SO Ma ryville 
SO Wis .-Pa rkside 
SO Hillsda l e 
FR Ohi o Dominic an 
SR Dr i..lry 
SO Ind i anap ol is 
SR Ma lone 
JR Ma lone 
SO Find l ay 
FR Cedarv i lle 
SO Indianapolis 
SO Ash l a nd 
FR Lewis 
JR Tiff i n 
JR ~i ff i n 
JR St . Joseph ' s (Ind. 
JR Ma lone 
JR Sagi naw Va lle y 
SO Bellar mine 
SO Ur sul ine (Ohio } 
JR Michigan Tech 
FR Ashland 
SO Ceda r viEe 
SO Mi ch i. gan Tech 
FR Dr ury 
23 : 00 
2 3 ;00 
2 3: 0 1 
23 : 01 
2 3: 02 
23: 0 4 
23 : 05 
23: 08 
2 3: 08 
23:08 
2 3: 0 9 
2 3: 10 
23:10 
23 :1 0 
23 ;12 
23 : 12 
23 : 12 
2 3:12 
23 : 14 
23 : 1 6 
23 : 16 
23:18 
23 : 22 
23:24 
2 3 : 25 
23: 26 
23 : 27 
23: 2 9 
23 :2 9 
23;30 
2 3 :31 
2 3: 3 1 
23:32 
23: 32 
2 3 :32 
23:33 
23 :33 
2 3 :3 4 
23 : 36 
23: 36 
2 3: 38 
2 3:38 
2 3: 39 
2 3 : 40 
2 3 : 40 
23: 41 
2 3 : 41 
2 3 : 42 
2 3 : 43 
2 3: 43 
2 3 : 43 
23 : 44 
2 3 : 4 7 
2 3 : 49 
23: 49 
23 : 50 
2 3:50 
23: 50 
23;51 
23 : 52 
23 :53 
23:58 
23 :5 8 
23: 59 
23 : 59 
24: 00 
2 4: 00 
24 : 02 
6 : 10 
6 :10 
6: 11 
6: 11 
6 : 11 
6 :1 2 
6 : 12 
6 :13 
6: 13 
6:13 
6 :13 
6: 1 3 
6:13 
6 : 13 
6 :1 4 
6 : 14 
6 : 14 
6: 14 
6:14 
6 : 15 
6:1 5 
6 :15 
6 : 17 
6 : 17 
6 : 1 7 
6: 17 
6 : 18 
6 :18 
6 :1 8 
6:19 
6 :1 9 
6 :1 9 
6:19 
6 :1 9 
6 :1 9 
6 : 19 
6: 1 9 
6 :20 
6:20 
6 :20 
6 : 2 1 
6:2 1 
6 :21 
6 :21 
6 : 21 
6 :21 
6 :21 
6: 22 
6 : 22 
6:22 
6 : 22 
6 :2 2 
6:23 
6 : 2 4 
6: 2 4 
6:24 
6 :24 
6 :2 4 
6:24 
6: 2 4 
6: 2 5 
6 : 26 
6 :2 6 
6 :2 6 
6 : 2€ 
6 :27 
6 : 27 
6 : 27 
124 121 558 Kaylee !:-lcClanaha:1 SR So. Inciiana 24:C9 6:29 
i25 122 281 Mcrgan Kleinaman. SR St. Joseph's (Ind. 24:12 6:30 
126 123 223 Rachel l"'.ason SR !v'.!ichigan Tech 24:15 6:31 
127 124 309 Amanda Brewer JR Wayne St. 24:17 6:31 
128 125 229 Megan Schulte FR Missouri S&T 24:17 6:31 
129 126 109 Jillian Baj aksouzian FR Ashland 24:20 6:32 
1.30 127 12 9 Kay Dun;:,. FR Cedarville 24:20 6:32 
131 128 252 Nicole 3rown so Ohio Dorr.inica:1 24: 21 6:32 
132 129 124 Virginia Steilberg SR Bellarmine 24:23 6:33 
133 130 144 Lindsey Hutchinson FR Drury 24:24 6:33 
134 131 586 Samantha Hartnett so Maryvil::.e 24:26 6:34 
135 :i.3 2 291 Samantha Smith so Tiffin 24:28 6:34 
136 133 247 Jenn.~fer McKenna FR Northwood (Mich.) 24:29 6:34 
137 134 294 Madeline Cloonan FR Truman 24:29 6:34 
138 138 Ellen Cantaral JR Davis & Elkins 24:31 6:35 
139 302 Melissa Klim FR Ursuline (Ohio) 24: 3.l 6:35 
140 135 283 Andie Strang . JR St. Joseph's (Ind . 24:31 6:35 
141 136 222 Carolyn Lucca .FR Michigan Tech 24:32 6:35 
142 137 591 Sheena Simpson SR Maryville 24:33 6:35 
143 138 141 Katlyn Eatz FR Drury 24:34 6:36 
144 139 300 Lauren Westen SC Truman 24:36 6:36 
145 140 590 Justine S.:.edel SR !'1aryvi!le 24:37 6:36 
146 141 297 Abby Palm SR Truman 24:38 6:37 
::.4 7 142 562 Carly Whitesell FR So. Indiana 24:38 6:37 
148 143 225 Crystal Beffa 2R Missouri S&T 24:41 6:38 
14 9 144 128 Haley Bredeson FR Cedarvi2.le 24:45 5:39 
~50 145 279 Katie Debey SR St. Joseph's (Ind. 24:45 6:39 
151 146 227 Brenda Ellis JR Missouri S&T 24:50 6:40 
152 147 135 Melanie Redfield JR Cedarviile 24:51 6: 40 
i53 148 321 Ma::ckelle Turk so Wis.-Parkside 24:53 6:41 
154 !4 9 150 Jessica Delaney FR Ferris State 24:57 6: 42 
155 150 204 Kelsey Lewis SR Lake Superior St . 24:57 6:42 
156 305 Kate Ryan JR Walsh 25:06 6:44 
157 151 219 Alice Flanders JR Michigan Tech 25:07 6: 45 
15 8 259 April Kirk FR Ohio Valley 25:10 6: 45 
159 152 592 Kari Wiegmann FR Maryville 25:14 6: 4 6 
160 .:53 254 ~allory Kitts SR Ohio Dominican 25:15 6:47 
161 154 162 McKenzie Mahlmeister so Findlay 25:19 6:48 
i62 155 289 Ashley Linton so Tiffin 25:20 6:48 
163 156 255 Michelle McKean SR Ohio Dominican 25:25 6: 49 
164 157 228 Katelyn ?ricke FR Missouri S&T 25:30 6:51 
165 158 148 Maggie ll'Jilr.ies SR Drury 25:31 6:51 
166 159 589 Ashley Schmittzehe JR Maryville 25:34 6:52 
167 160 206 Casey Shafer FR Lake Superior St . 25:38 6:53 
168 161 105 Rebekah McBride J~ Alderson Broaddus 25:40 6:53 
169 162 256 Erin Miller ?R Ohio Dominican 25: 43 6:54 
170 163 288 Chelsea Knapp so Tiffin 25:43 6:54 
171 164 201 Jessica Allen JR Lake Superior St. 25:44 6:55 
172 165 123 Rachel Rawson so Bellar:nine 25:49 6:56 
173 166 205 Hannah Passino FR 1ake Superior St. 25:50 6:56 
174 167 107 Hannah Surface FR Alderson Broaddus 26:0i 6:59 
175 168 233 Allie Wood so Missouri S&T 2 6: 04 7:00 
176 307 Annie Zaremba FR Walsh 26:05 7:00 
177 169 231 Diane Strong SR Missouri S&T 26: 10 7:01 
178 1 7:) 163 Erin Reinhart-Ar.ez E'R Findlay 26: 15 7:03 
179 171 278 Cheryl 3~och FR St. ,7oseph' s (Ind. 26:17 7:03 
180 172 203 Elizabeth Dachs SR Lake Superior St. 26: 26 7:06 
181 173 245 Julia Cherwi:iski FR NOJ:thwood (Mich.) 2 6: 29 7:07 
182 304 Jill Bresnahan FR Walsh 26:30 7:07 
183 306 Sarah Torok n Walsh 27:01 7:15 
184 137 Amber Abbott so Davis & :::lkins 27:09 7:17 
185 174 108 Lindsey Thayer SR Alderson Broaddus 27:15 7:19 
186 269 Jesse Browne FR Salem Int'l 27:i6 7:19 
187 139 Rebecca Verbonitz. SR Davis & Elkins 27:24 7:21 
::.88 175 277 Madeline Biddle ~R St. Joseph's (Ind. 27:31 7:23 
189 17 6 207 Mary Warsecke F!l. Lake Superior St. 27:35 7:24 
190 177 1c:. Er:Ln 3rown F'R Alderson Broaddus 28:14 7:35 
191 178 106 Megan Pritt ?R Alderson Broaddus 28:25 7:38 
192 179 198 Taylor Mitchell SR Kentucky Wesieya~ 28:28 7:38 
193 180 104 Beverly Knight so Alderson Broaddus 28:31 7 :J9 
194 181 202 Shana Bcynton JR Lake Superior St. 29:38 7:57 
:95 182 200 Taylor Wilson FR Kentucky Wesleya~ 30:00 a·: 03 
196 183 196 Anita Black FR Kentucky Wesleyan 30:49 8:16 
197 184 199 Casey P::ice FR Kentucky Wesleyan 31:09 8:22 
198 185 197 Tiffany Clark SR Kentucky Wesleyan 31:20 8_: 25 
